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Sóc una de les jugadores del bàsquet femení, 
CIC, que va participar en l’entrevista que ens va fer 
en Bernat Calvo Català i que va sortir en el número 
24 del mes d’abril. Es tractava de recordar que 
aquest any 2011 fa 50 anys de l’últim Campionat 
d’Europa Júniors que vam jugar a Estrasburg, i del 
qual vam quedar campiones. Durant l’any, l’efe-
mèride ja s’ha estat recordant en diferents mitjans. 
A l’entrevista, hi vam assistir diverses jugadores i 
l’entrenador, i ens vau fer unes fotos per, segons 
vau dir, acompanyar l’article. I quina sorpresa va 
ser la meva en llegir l’article i veure la foto perquè 
hi ha dos errors grans, sobretot el relacionat amb 
la foto.
  
1.- A l’anomenar les assistents a l’entrevista 
se cita una jugadora que no hi era, que va jugar 
pocs anys i que no va participar en cap Campionat 
Europeu. Es tracta de la Teresa Botey. I se’n deixa 
d’esmentar una que sí que hi era, a l’entrevista i a 
Estrasburg, la Carme Lladó. Amb tot, a això sol no 
hi hauria donat importància.
2.- Parlem de fotos. La que surt al butlletí no 
és cap de les que ens vau fer al mateix lloc de l’en-
trevista, sinó una  foto que ens havien fet mesos 
enrere per aquest motiu del 50 aniversari del Cam-
pionat a Estrasburg, al Poliesportiu. Per bé que a 
això tampoc hi hauria donat importància.
Però sí que té importància la manipulació 
que s’ha fet a la foto publicada. Hi heu afegit (pho-
toshop) una persona, la Carme Català, molt amiga 
nostra, sense el nostre consentiment, el qual no 
hauríem pogut donar perquè no va jugar mai amb 
el CIC. Què hi fa a la foto? Agrairia una explica-
ció i una rectifi cació en la propera edició d’aquest 
butlletí, sobretot en relació a aquest punt, que per 
a mi és incomprensible i inacceptable.
Vam portar i fullejar, i us el vam recomanar, 
el llibre Història, recull i retalls del CIC, escrit per 
l’entrenador, Esteve Canal, en què  explica clara-
ment, amb documents, fotografi es i dates, tota la 
nostra història, per si teníeu algun dubte o necessi-
tàveu més informació.
Al fi nal de l’entrevista es parla d’aquest llibre 
però és evident que la part corresponent al nom de 
les jugadores i de qui va formar part de l’equip, no 
ho vau tenir en compte.
Vam fer aquesta entrevista amb molta il·lusió 
i agraïm l’interès que vau mostrar en recordar 
aquells anys i la trajectòria del CIC però crec 
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Equip del CIC. Autora: Raquel Romero
safareig
En el passat número de fonts va sortir 
publicada una foto del CIC en què per error en 
la fotografi a publicada s’hi havia afegit la Sra. 
Carme Català la qual no va jugar mai amb el 
CIC i, per tant, no es correspon amb la fotogra-
fi a. La botiga Instants Fotografi a, que ens va faci-
litar la fotografi a a petició de Raquel Romero, 
havia rebut l’encàrrec d’afegir la Sra. Català en 
una fotografi a de les veteranes del bàsquet i per 
error la va incloure en les del CIC, fet que va 
provocar aquesta errada involuntaria.
D’altra banda, en el mateix article es fa 
referència a la Teresa Botey com  a present en 
l’entrevista quan hauria d’haver posat la Carme 
Lladó.
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